








sunnuntaina joulukuun 15 p:nä 1929.
Kouluratsastus alkaa klo 10




Kilpailut klo 10 Smk. 10:
„ „ 13,30 Smk. iy.— ja 15: —
Molempiin kilpailuihin Smk. 30: — ja 20: —
Sotamiehiltä ja lapsilta puolet.
111
SULFODOR takaa Teille hiukset.
111
IL.-3MANNIN KIRJAPAINO Oljfeltncin Ijinta SmR. 3: —
Oy. laessanne

































Eversti O. D. v. Essen
v





Everstiluutnantti M. Nurmi, Pankinjohtaja O. Hamberg, Everstiluutnantti V. A. M. Karikoski.
Everstiluutnantti Å. Wahren, Pankinjohtaja M. Rydman, Majuri R. Stackelberg.
PALKINTOTUOM AR IT:
LÄHETTÄJÄT JA AJANOTTAJAT:














DE JERSEY <& Co (Suomi) Ud.












TÄYDELU NE N PANKKILIIKE
Klo io.
I. Helppo kouluratsastus,
samalla kilpailut »Rouva Elsa Paanasen Kiertopokaali'sta» helpommassa kouluratsastuksessa ja
»Naisten Pokaali'sta» (viimemainittu avoin Suomen Kenttäratsastusseuran naisjäsenille).
Osanottaja: Hevonen
Dibs1 . Neiti E. Könönen
2. Ins. V. Gerhardi





11. Esteratsastus ~Kermoke- pokaalista".
Avoin hevosille, jotka eivät ole voittaneet ensimmäistä tai toista palkintoa esteratsastuskilpailuissa
Osanottajat:
1. Herra B. Björkman









3. Tri A. Kulvik
4. Majuri R. Kajander
5. Neiti E. Könönen
HUOMAD TUS YI,EIS Ö h h E !
Kilpailujen yhteydessä järjestetään yleinen äänestys, jolloin yleisö itse voi päättää kuka rat-
sastajista on paras.
Äänestäminen tapahtuu seuraavasti: Pääsylippuun liitettyyn kuponkiin kirjoitetaan ratsasta-
jan ja hevosen nimi, minkä jälkeen täytetty kuponki jätetääntarkoitusta varten varattuun laatik-
koon. Äänestysliput ovat jätettävät ennen kilpailujen N:o VI (vikellys) alkua. Kilpailujen jälkeen
ilmoitetaan äänestyksen tulos ja ne kaksi ratsastajaa, jotka ovat saaneet enimmät äänet, saavat
I ja II palkinnon.
Katsojia kehoitetaan äänestäessään kiinnittämään huomiota, ei ainoastaan ratsastajan saavu-
tuksiin eri kilpailuissa, vaan myöskin kokonaisvaikutukseen, ratsastajan asentoon ja hevosen
hallintaan, hevosen liikkeisiin j.n.e., sillä parhaatkin voivat epäonnistua kilpailussa.
111. Esteratsastus ~ Solovadista".
Osanottaja:
1. Ins. V. Gerhardi





,'i. Rouva M. Fröjdman
4. Majuri R. Kajander







1. Luutnantti A, Sundblad
2. » A. Ehrnrooth




4. Herra K. Andersson




6. Rouva M. Fröjdmaii
7. Luutnantti R. Kmeleus
K. Majuri R. Kajander








10. Rouva M. Lavonius
11. Majuri M. Tiiaiuen
12. Ins. V, Gerhardi
18. Luutnantti M. Sawela




*) Ratsastajia N:o 4, 9 ja 11 varten koroitetaan 5 estettä 10 snrllä.
*
IV. Puolivaikea esteratsastus.




2. Herra K. Andersson
3. Luutnantti A. Sundblad .
4. » R. Emeleus








6. Ins. V. Gerliardi
7. Kornetti P. Rasi
Paradox
Vega
8. Luutnantti M. Sawela
9. » A. Ehrnrooth
Uolevi
Lady Sprig
10. Rouva M. Lavonius Spero
VI. Vikellyskilpailu.
Esittävät H:gin Suojelu.skumian Ratsumiehet.
VII. Korkeushyppykilpailu.




2. Luutnantti A. Ehrnrooth
3. » A. Sundblad
4. » K. Bäckman
5. Kornetti Ti Rasi
I.ady Spring
A delaid





6. Luutnantti M. Sawela





























AAMIAIvSIA — Å LA CARTE
Kirja-, kivi-, ofsetti- ja teräspaino, kirjan-
sitomo, kotelo-, kartonki- ja pussitebdas lIJ.AIJJSIA
LÖNNROTINKATU N:o 10













söndagen den 15 december 1929.
Välridningarna börja kl. 10
Prisheppningarna „ kl. 13.30
INTRÄDESAVGIFT
till tävlingarna kl. 10 Fmk 10:
„ „
kl. 13,30 Fmk 25:— & 15
för soldater och barn hälften
~
båda tävlingarna Fmk 30: — & 20: —
SULFODOR garanterar Eder hår.

















Helsingfors Tel. 20 901
Till Julen
ÖVERSKOR & GAIyQSCHER RIDSTÖVLAR & JAKTKÄNGOR
TOFFLOR & DAMASKF:r REGN- & AUTOROCKAR
LÄDERSKOR av alla slag FII/fSTÖVLAR & SPORTSKODON
GUMMIBOLLAR & LEKSAKER SKIDROCKAR & BENKLÄDER















Överstelöjtnant M. Nurmi, Bankdirektör O. Hamberg, Överstelöjtnant V. A. M. Karikoski.
PRISDOMARE:
Överstelöjtnant Å. Wahren, Bankdirektör M. Rydman, Major R. Stackelberg.
STARTARE & TIDTAGARE:
Major J. O. Hannula, Major V. E. Tiiri.


















4 bitar 1 mk.
★
G e ne r a l|a g e 11 1
Uizzajprr-lmpjrt
"
Tel. 2 7 436
Butiker
Centralgat. 5, Mikaétegat. 7
Ssplanadg. 27, Nylandsg. 2









LUNCH - A LA CARTE SERVERIN( AB. F. TILGMANN OY
SUPER Bok-, sten- offsett- & ståltryckeri,
bokbinderi, ask-, kartong- &påsfabrikoch allt som tillhör en I;sta klass
bar-restaurant. Helsingfors - J,önnrotsgatmi 10 - Telefon 204 31
KL io.
I. Lättare välridning,
tillika tävlan om »Fru Kisa Paananens Vandringspris» i lättare välridning samt om »Damernas
Pokal» (sistnämnda öppen för Finska Fältridtklubbens damer)
Ryttare:
1 . Kröken E. Könönen
2. Ingenjör V. Gerhardi






11. Prishoppning om Kermoke-pokalen.
(För hästar, som tidigare icke erhållit första eller andra pris i prishoppning.)
Ryttare Häst:
1. Herr B. Björkman









4. Major R. Kajander
5. Fröken E. Könönen
PUBLIKEN BKDES OBSERVERA FÖLJANDE;
I samband med tävlingarna arrangeras en allmän bedömning av de tävlande ekipagen (d.v.s.
häst jämteryttare), varvid publiken själv får avgöra vilket ekipage bör anses vara det bästa.
Omröstningen försiggår på följande sätt: På den blanka kupongen, som följer med inträdes-
biljetten, skrives ryttarens och hästens namn, varefter den sålunda ifyllda kupongen kastas i en för
detta ändamål bestämd låda. Före tävlingen Nr VI (voltige) börjar, böra alla röstsedlar vara inläm-
nade. Efter tävlingarnas slut förkunnas resultaten för omröstningen, och de 2 ryttare som erhållit
det största antalet röster tilldelas I res]). II pris.
Åskådarna böra vid bedömningen av sina favoriter icke endast rätta sig efter ryttarnas pres-
tationer i de enskilda tävlingarna, utan bedöma resp. ekipage på grund av det helhetsintryck
(ryttarens sits och inverkan på hästen, hästens gång 0.5.v.) man erhåller av detsamma, då ofta de
bästa kunna misslyckas i en tävling.
ö111. Prishoppning om solofatet.
Ryttare: Häst: Antal fel: Platssiffra:
1 . Ingenjör V. Gerliardi
2. Dr. A. Kul vik
Paradox
Hans
3. Fru M. Proj man
4. Major R. Kajander






1. Löjtnant A. Sundblad
2. » A. PJirnrooth





4. Herr K. Andersson
5. Dr. A. KuMk
Alf
6. Fru M. Fröjdman
7. Löjtnant R. Bmeleus
8. Major R. Kajander
9. Löjtnant K: Bäckman
10. Fru M. Lavonius
11. Major M. Tiiainen
12. Ingenjör V. Gerliardi
13. Löjtnant M. Sawela











*) För hästarna Nris 4, 9 och 11 höjas 5 av hindren ined 1 0 cm.
V. Medelsvår prishoppning.
(Tillika tävlan om »Kommerserådinnan Jenny Viljanens Vandringspris» i medelsvår prishoppning.)
Ryttare: Häst: Antaffel: Platssiffra:
1. Löjtnant K. Bäckman
2. Herr K. Andersson
3. Löjtnant A. Sundblad
4. » R. Emeleus
5. Major M. Tiiainen
6. Ingenjör V. Gerhardi









9. » A. Ehrnrooth




VI. Tävlan i voltige.
Medlemmar i Helsingfors Skyddskårs Kavalleri.
VII. Höjdhopp.
(Tillika tävlan om »Guldsmed I. Erlings Vandringspokal» i höjdhopp.)
Ryttare: Häst:
UttiI . Major M. Tiiainen
2. Löjtnant A. Ehrnrooth
3. » A. Sundblad
'i . » K. Bäckman
















1.(10) Pensasaita. — Rishäck.
2.. (11) Portti. - Port.
3- Oxer. — Oxer.
-3. Tsportti. — Tiport.
-4. Tiilimuuri. — Tegelmur.
ö. Lautalalta. — Plank.
T, Kolmoispuomi. — Trippelbarr.
S. Suomalainen aita. — Finskt gärde.
O. Portti — Port.
10. * kts. 1 ja 2
11. / se 1 och 2
Kilpailussa »Kermoke«pokaali»sta (kilpailu II) jätetään este
N:o 5 pois, ja esteet 1(10) sekä 2(11) otetaan ainoastaan ker*
ran. Helpossa tasoitusesteratsastuksessa (kilpailu IV) ja kilpai*
lussa »Solovadista» otetaan kaikki esteet ylläolevan piirustuksen
mukaan, paitsi että esteet N:o 1 (10) ja 2(11) otetaan ainoas-
taan kerran.
I tävlingen om (tävling N:o II) bort?
lämnas hinder N:o 5, och hindren 1 (10) och 2(11) tagas endast
en gäng. I lättare handicaphoppning (tävling N:o IV) och täv*
lingen om »solofatet» tagas alla hinder i enlighet med ovan*
stående, utom att hindren N:o 1 (10) och 2( 11) endast tagas
en gäng.
Puolivaikeassa esteratsastuksessa otetaan kaikki esteet yllä*
olevan piirustuksen mukaan.
I medelsvar prishoppning tagas alla hinder i enlighet med
ovanstäende.
o
